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RESUMEN DE REVISTAS
A) Aspectos de la función pública
y su personal
ALLUSON, R.: Les machines á enseig-
ner au service de la formation dans
l'entreprise. «Hommes et Techni-
ques», núm. 215, pág. 1073.
La enseñanza «programada» que se
practica en algunos casos por medio
de «máquinas de enseñanza» puede
en cierta medida remediar la penuria
de profesores. En Estados Unidos se
cree que podría revolucionar la edu-
cación en los diez o veinte años pró-
ximos.
BRAIBANTI, RALPH : Reflections on bu-
reaucratie corruption. «Public Ad-
ministration», núm. 40, pág. 357.
La corrupción administrativa se
encuentra en todas las formas de bu-
rocracia y en todos los períodos de
desarrollo político. Tal corrupción es
un fenómeno terriblemente comple-
jo con el que hay que enfrentarse
mediante medios diversos, algunos de
los cuales son de resultado a largo
plazo y otros son prácticos y pueden
tener un efecto visible inmediato.
Una nación que existe como sociedad
adquiere mayor responsabilidad a
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medida que alcanza mayor madurez.
Si este proceso natural es ayudado
por un legislativo riguroso y medios
administrativos a los que se da sig-
nificación mediante una virtuosa'di-
rección, una nación puede esperar lo-
grar un alto grado de probidad en
su burocracia. Esta es la tesis que
se desarrolla en este artículo.
CAUDE, R.: Une formation fondamen-
tale pour tous les responsables: la
Méthodologie. «CNOF», vol. 11, pá-
gina 9.
Trátase de un anticipo de la prime-
ra parte de los trabajos de investiga-
ción consagrados a elaborar una me-
todología del hombre de acción. Los
trabajos realizados serán objeto de
una importante publicación a prin-
cipios de 1963. A los fines indicados
el grupo de estudios metodológicos ha
preparado unos sesenta métodos, que
representan la mayor parte de las
operaciones intelectuales que debe co-
nocer cualquier responsable y utilizar
en la mayoría de las situaciones con
las que tiene que enfrentarse.
GONDRA, R. M. A.: Le controle exer-
cé par les dirigeants. «CNOF», re-
vue mensuelle de l'organisation, vo-
lumen 11, pág. 41.
Se analizan los aspectos de todo
proceso de inspección: información,
comparación con un plan, deducción
de las conclusiones y puesta en prác-
tica de las decisiones adoptadas. Ade-
más de otros medios, como los infor-
mes, la inspección directa por el jefe,
las encuestas y las informaciones.
ROLLAND, P.: Un exemple de notation
du personnel et d'essai d'apprécia-
tion analytique. «Hommes et Tech-
niques», núm. 215, pág. 1041.
En este artículo se ofrece un siste-
ma de «notación» experimentado
desde hace varios años en varios mi-
les de empleados y de mandos de la
SNCF. El mismo ha merecido—dice
el autor—la aprobación de los Sin-
dicatos y de los propios interesados.
B) Técnica de la actuación
administrativa
ARRIGHI, C.: II layout negli uffici.
«II Dirigente Amministrativo», nú-
mero 12, pág. 723.
El problema de la distribución en
planta («layout») forma parte de
cualesquiera problemas que surgen
periódicamente en la vida de la em-
presa, bien porque se cambie la sede,
el espacio sea insuficiente o aumente
el personal, bien porque se modifique
la estructura. La organización admi-
nistrativa está sujeta a una evolución
continua. En este artículo se subraya,
como característica importante del
«layout», la flexibilidad.
BORCAT, PAUL : Deux cas de aCopy
Testing». «Vendré», núm. 384, pá-
gina 41.
Cuando no se puede medir directa-
mente el «poder de venta» de un
anuncio, el «Copy testing» es un buen
instrumento;. consiste en estimar el
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valor de aquél o de un elemento con
referencia a ciertos criterios que es-
tán intuitivamente en correlación es-
trecha con su eficacia. Está consti-
tuido por una batería de «test» que
permiten determinar el valor del
anuncio en función de criterios pre-
establecidos.
BRAUMAN, A.: Pour les documentalis-
tes: l'évolution des classifications
encyclopédiques. «Hommes et Tech-
niques», núm. 215, pág. 1059.
Examina los problemas que encie-
rran las principales clasificaciones en-
ciclopédicas, entre las que figuran la
«decimal classification», de Dewey;
la decimal universal (CDU), la de la
«Library of Congress» (LC), la «Co-
lon de Ranganathan» y, por último,
la «research groups» (CRG).
CAIRE, GTJY : Méthodes et aleas tech-
niques de la planification dans les
pays en vote de développement.
«Développement et Civilisations»,
núm. 11, pág. 19.
En este estudio sobre la previsión
de las cantidades económicas, al que
seguirá un segundo sobre Dominio de
las cantidades económicas, se expo-
nen los problemas que plantea la pla-
nificación en los países cuya econo-
mía está todavía poco desarrollada.
LATTES, ROBERT: L'automatitation
dans la gestión. «Section», junio
1962, pág. 242.
Estudia el problema de la determi-
nación de los límites y posibilidades
de utilización de las calculadoras
electrónicas en la gestión y adminis-
tración de empresas en cuatro eta-
pas : el análisis de la misión, el aná-
lisis orgánico y tratamiento, la pro-
gramación y el lanzamiento, de las
que extrae en cierto modo una meto-
dología para el enfoque de estos pro-
blemas.
•A-
LINDE, P.: SICOB 1962. «CNOF», re-
vue mensuelle de l'organisation, vo-
lumen 11, pág. 35.
Se hace un examen detallado de
las principales novedades del 13 Sa-
lón Internacional de Equipo de Ofici-
nas, subrayando la importancia de
esta manifestación, cuyos aspectos
más destacables son el comercial, el
técnico y el económico.
C) Teoría de la organización
CHESTER, D. N.: The Treasury, 1962.
«Public Administraron», vol. 40,
pág. 419.
Analiza los últimos nombramientos
efectuados en este Departamento
como consecuencia del incremento
de funciones y la revisión de su or-
ganización.
SHARP, DAME EVELYN : The future of
Local Government. «Public Admi-
nistration», vol. 40, pág. 375.
La reorganización de la Adminis-
tración local podría dotar a ésta de
una mejor estructura si las autorida-
des locales admitieran esa reorgani-
zación. Claro es que todavía nos en-
frentaríamos con el problema de con-
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seguir buenos administrados y buenos
funcionarios. Los poderes de las auto-
ridades locales necesitan un aumento
en algunos aspectos. Aún así nos en-
frentaríamos todavía con el problema
de conseguir una colaboración autén-
tica entre la Administración local y
la Administración central. Tales son
los temas generales que se abordan
en este artículo.
SPANN, R. N.: The study of organi-
zations. «Public Administraron»,
vol. 40, pág. 387.
Examina algunas publicaciones re-
cientes en torno a la teoría de la
organización, sobre todo estadouni-
dense, que motivan este estudio des-
criptivo de las organizaciones en su
más amplio concepto.
